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En esta oportunidad esta editorial tiene el propósito de reconocer 
a quien expresará el 28 de diciembre del año 2007, en la ciudad 
de Córdoba, precisamente al Directorio del Sanatorio Allende,  la 
voluntad de premiar a la enfermera/o, en reconocimiento a su trato 
humanizado, digno y personalizado hacia los pacientes que cuida 
diariamente, me refiero al Ing. JOSÉ PORTA.
Hace 12 años que anualmente el  PREMIO PORTA,  “PREMIO AL 
CUIDADO DE ENFERMERIA HUMANIZADO” se entrega en el 
Sanatorio Allende durante las Jornadas científicas de enfermería. 
Durante todos estos años en persona, el Ingeniero Porta, con 
asistencia perfecta, tuvo la delicadeza y orgullo de compartir 
con nosotros el momento de entrega del premio, entregarlo y 
además dirigir unas elogiosas palabras al cuidado que dispensan 
las enfermeras día a día a sus pacientes. Siempre fue uno de los 
momentos más esperados y más emotivos, nadie quería faltar, todos 
deseábamos estar ahí.
Hoy homenajeamos, destacamos, agradecemos y nos sentimos 
privilegiados por haber sido elegidos aquel 2007, cuando expresó 
querer dar un premio para la enfermería del sanatorio, explicando 
claramente que el premio “era distinguir entre todos los que cuidan muy 
bien  a aquellos que todos los días ponen un plus”, algo más a su entrega 
de atención, aquellos que se distinguen, que hace la diferencia con 
el paciente cada día.  Y allí se selló una alianza que siempre será un 
verdadero ejemplo para todos.
Gracias por el aprendizaje, por estar todos estos años, por la 
inspiración, por ponerle voz a los pacientes de este Sanatorio varias 
veces al año para que puedan elegir aquel o aquella enfermera, decir 
sus nombres, sentir la presencia verdadera ese momento.
En su memoria.
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